






Enhancing Junior High School Students' EFL Learning Motivation: The Study and 















學習動機(如  Crooks & Schmit, 1991; Dornyei, 1990, 1994; Oxford, 1994; 




育領域廣泛應用的理論(請參考 Schunk, 1985, 1990; Schunk & Rice, 1993; 
Schunk & Swartz, 1991; Pajares, 1996a; Shell, Murphy, & Bruning, 1989; Shih & 
Alexander, 2000)。研究發現學生自我效能的提昇能提高學習動機(Schunk, 
1985)。而高度的自我效能則可幫助學生克服學習困難，增強恆心，和勇於面
對挑戰(Schwartz & Gredler, 1998)。另一方面，幫助學生設立合適的學習目標
被視為是一可提高學生的學習慾望和自我效能的良方(Bandura, 1986; Bandura 
& Schunk, 1981; Schunk, 1983). 完成目標的成就感提高自我效能，進而刺激學
生項下一個更高的目標邁進──如此一來動機成就之間便行成一良性的循環。
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